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月日 示見直径 中央o度 中央ﾜ度 戯度 火星叝o’ 月日 径直混 中央o度
中央ﾜ度 獄度
火星?
一一一 o7月3日 ? 　　QP77．52 ／0月10n19 28．89 26
4 15．52168．32＋16．880．92 11 2013．7619．51　　o{15．940．89 27
5 159．11 12 21 10．12 28




8 15．06131．3916．770．91 15 2413．35341．9015．530．88 30
9 122．13 16 25 332．47 31
ユ0 14．84112．8616．680．90 17 2613．15323．0415290．87 32
11 103．57 18 27 313．60 33
1214．62942716．570．90 19 28 王2．95304ユ5ユ5．04 0．87 34
ユ3 84．96 20 29 294．69 35
14 14．3975．6416．44　　　」O．89 21 3012．762852314．77⑪．87 36
15 66．31 22 31 275．76 37
1614．1856．9716．300．89； 2：3 8耳112．58266．2814・480．87 38
17 4ア・6朗 24 2 256．79 39
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廻．?1813
?．?B131515U10171216且239
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4均 一　113　135　133　176　　93　　68　106　　86118116ユ03　－111105　4910S　86
一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　榊
●このHは先づ後藤…，三｛，和夫，水谷後悔3氏の槻測結果を新に加へ得る事を共に
喜びたい。
●済水氏の爲眞鯉測の口はイタリック与過豊の10日．
●天候不良のため一般に翻測日子の少なかった事は止むを得ぬ事乍らp4情の許す限
り毎月せめて15日以上の観測日数を狙って尊しい・
